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Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) Berbasis Web Pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus membahas tentang permasalahan yang ada 
yaitu sering terjadi kesalahan penginputan, Puskesmas yang mengirimkan data 
dengan file excel kadang telah merubah format baku tabel yang telah dibuat 
sehingga dalam proses entri membutuhkan waktu lama untuk transfer datanya, 
Dalam melakukan entri/input data hanya bisa dilakukan oleh satu pengelola untuk 
menghindari kesalahan dan duplikasi, petugas data SP3 cukup sulit lama 
mengerjakan analisisnya karena kerumitan dan kompleksnya tabel, dan 
pengiriman data SP3 yang tidak tepat waktu. Sehingga mempersulit dan 
memperlambat Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk 
merekapitulasi Laporan SP3. 
 
Oleh karena itu agar dapat meminimalkan permasalahan tersebut Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kudus perlu adanya pembenahan dalam pengolahan data 
yang diterima dari puskesmas ke dalam suatu sistem yang dapat dilakukan secara 
mudah yaitu data dan informasi berbasis web, yang memudahkan pengguna dalam 
mengakses informasi yang dibutuhkanuntuk membantu puskesmas dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kudus melakukan pendataan secara cepat dengan 
mengetahui informasi yang telah ditampilkan pada website. 
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